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6 r E e n o t n i g h I n » 
§. 269** 
3n>etf, 3nf)aít unb ^Mbetíungen biefcd Styellck 
&d)$n §• 15. jctgtc id) bcn boppeíten S^ecf cm, ju bcm 
cě mír itotf)tt>eubtg fcfycínt, in etncm £ef)rbud)c ber řogíř 
and) ctwač *>ou bcn 33cbínguugcn jn fpredjen, benen btc 
Gřrřcmttmg ber SBBafyríjctt, befonberé bet mxi 9SJicnfd)en, unter* 
licgt. 9řur fo ttící, aU eben fůr btefen 3wecF erforberítcí) 
tfi, folí l)ter ttcrfyaubcít rcerben, aífo nnr fo ttící, ate notfyťg 
tft, um btc Mtcbttgfctt ber Dícgcíu cúqufefycn, btc in bcn betbeit 
foígenben ítbctfen crft jur Slufftubung ctnjeřner SBafyrfyeíttn 
bnrd) baé @cfd)Aft bcé 9íad)bcníené, bamt jur 33crtf)etímtg 
bícfcr SGBaljrljcttcn in befonbere SEjiflcnfdjaftcn unb jtt ctnet 
jVDccřmipígcu fd)riftítd)cn Darfkfíung ber fe^tereu aufgcjtelít 
tuerben foliem Va aber jebe (řrícuutntg cín Urtfyctl tft, 
jebeé Urtl)cíí femer aué íBorjíclíuugcu beftebet; fo werbc 
id) crft m\ bcn SSorjtcí íuugnt (bcn fubjcctúmt n&mltrf)), 
bann fcon bcn U r t b c t í c n cín 5Rct)rc6 bcíbrtngen ntůfjcm 
©ctí itberbtc# nnr cín Urtbeíf, ba$ n>abr ijt, bcn Sřamctt 
cíner ( J r íenntn t f? ttcvbtcnct; fo werbe id) and) bcié. 23cr* 
IjAítmfJ, bač unferc tlrtbctlc jur 9I*al)rí)ctt fyabcn, in S3ĉ  
trad)tung jteben, unb uuterfud)eu mítfícit, n>íc mébefonbcrc 
ber Srrtbum eutftebe, unb wcídjc ©tcnjcit unfer (SrfcmitttifJ* 
tocrmógcu íjabc. £ a cé cubííd) bcí alleu unfern Uttt)ciíen# 
1 * 
4 (Erřennfmfjlefjre* §. 2 6 9 . 
alfo aná) 6ef benjeuígeu, bíe nn'r ín etuem tofffenfcfyaftfícfjett 
SSortrage auffleCen, auf bíe gefyóríge 33eftímmung Jbeé ©rabeá 
íljrer S S e r í á f f t g f c i t aníommt^ fo roerbe id) juíefct and) 
uber bíefen ^Junct nodf) @íníge$ fagem £íernad)jt jerfaííen 
bíe fámmtlícfyeu Čcfyren bíefeé £fjeíícé in fcier Jpauptftítcře, 
ítt bereit erfiem tton unferen 3 3 o r f í c l í u n g e n , ín bem 
jroeíten tton unferen Urtfyet íen, in bem brtttctt ttou bem 
SBerfyaítníjfe bíefer Urtíjeííe jur SÉBaljrfyeit, ín bem fcíerteu 
enblíd) ttou ber 3ut>erffct)t unferer Urtí)eííe gefyanbeít 
n>erben u>írb. 2)a# íct) bíefem £f)etíe ben Tiamtn einer 
@rře i tn tn í# í e l ) re gebe, bebarf freíííd) eben fo fefyr einer 
Gnttfcfyuíbígung aU bíe SSenennung: ftunbamentaífeíjre fůr 
ben erjiem Síber aucf) ofyngefáfyr bafieíbe, roaě id) in bíefer 
£ínjícf)t §• 17. erínuerte, bňrfte (id) Ijíer rcíeber^oleu lajfeiu 
